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La presente investigación tuvo como propósito el mejoramiento de la 
infraestructura vial en el jirón Simón Bolívar cuadras del 01 al 08 en el 
distrito de Morales 2019. 
El diseño de investigación utilizada en el presente trabajo es de 
experimental de tipo pre experimental, la población de estudio de esta 
investigación estuvo comprendido por el jr. Simón Bolívar cuadras del 01 
al 08, los instrumentos que se aplicó fueron trabajo de campo, y formatos 
para todos los cálculos de laboratorio. 
Por lo tanto, se concluye que todos los ensayos realizados en el 
laboratorio nos brindaron una información de que el suelo esta apto para 
un buen mejoramiento de pavimento flexible, ya que esta 
demasiadamente deteriorado y es necesario volver hacer una 
pavimentación, sin embargo, existen partes donde hay demasiada 
vegetación y los pobladores no quieren que sea extraído por el manejo 
ambiental que existe hoy en día. 
















The present investigation had as its purpose the improvement of road 
infrastructure in the jirón Simón Bolívar blocks from 01 to 08 in the district 
of Morales 2019. The research design used in this work is experimental 
pre-experimental, the study population of this research was understood by 
the jirón Simon Bolivar blocks from 01 to 08, the instruments which were 
applied field work, and formats for all calculations of laboratory. 
It is therefore concluded that all tests performed in the laboratory gave us 
an information that the soil is suitable for a good improvement of flexible 
pavement, as it is too deteriorated and it is necessary to make a paving, 
however, there are parts where there is too much vegetation and the 
settlers did not want it to be extracted by the environmental management 
that exists today. 
















1.1. Realidad problemática. 
En Colombia surgieron unos índices de Rugosidades Internacionales (IRI) 
a modo de las necesidades como juntar juicios de modo así calcular las 
exactitudes frívolo entre vías, ya que formándose las cuantificaciones en la 
más aprobación de manejo con varios estados y así calcular con 
desperfecto ligero en las vías. Como los niveles universales de rugosidades 
originaria en asfaltos de una guía sobre eficacia la reconstrucción contra 
los caminos. 
No obstante, sobre las actualidades, con plenos incrementos económicos 
como ciudad que es Pucallpa, las obras de la vía y los mantenimientos entre 
vías de existente con la vitalidad de calidad ya que san las calles 
primordiales de comunicación y comercialización. El estado, a paralelo de 
varios o distintos de la zona, muestra un formidable desarrollo relativa a 
kilómetros por edificar que corresponderán ser efectuados durante los 
subsiguientes tiempos investigando el incesante progreso. 
Tarapoto es de localidad en que se varían muchos los cambios 
meteorológicos y es por ello de que la resistencia de los asfaltos dúctil 
tiende cambios invariables destrucciones, ya que los compromisos de los 
artes, señalizaciones de semáforo, y con sistema en depuración. 
El significativo, feliz marcar con calidad donde poseen los artículos, 
estimación, alcance en los ejemplos del suelo conjuntamente en ellos que 
tipo son de materia prima directos, métodos de manejar el propósito sobre 
el asfalto flexible ya sean con los diseños o los procesos constructivos. Ya 
que uno de los tipos en construcción viales es que proporciona la 
circulación de los vehículos. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
• Ámbito Internacional 
JESÚS, Adriana. Con su indagación universitaria: Análisis de los 
comportamientos micromecánicas de los asfaltos. (Revista). 
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Infraestructuras viales. 2016: 18 (31). Concluyo que: Con bases en 
indagaciones estudiadas, logra explicar en procedimientos 
microestructurales en pavimento como son los tipos conocidos como 
abejas que existen coherentes entre otros pavimentos, facilitando así 
creer con la representación de inflexibilidad de los materiales hechos, 
y con mayores adhesividades en forma de mecanismos más y más 
adherentes. 
 
GARCIA, Rodrigo. Con su indagación universitaria: Criterio ambiental y 
socioeconómico detiene prevalecer la inversión en las redes en la vía 
de Costa Rica. (Revista). Infraestructura Vial. 2018: 20 (35). Dijo que: 
Aquel gasto del estado hacia los restablecimientos de construcciones 
de vías de la Nación no estaría nada mal, esto simboliza un excelente 
progreso socioeconómicos en Costa Rica, esto va coherente en los 
consumos de inflamable y las salidas de las subsistencias de los 
automóviles adecuados en los individuos. 
 
• Ámbito Nacional 
FLORES, Marlon. Con su indagación universitaria; Formulaciones de 
los gubernamentales oficiales de las seguridades viales concernientes 
al transporte alternativo ¨Moto y Bicicleta¨ Recomendadas hacia las 
gestiones locales. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, Perú, 2014. Dijo  que: La construcción de vías en 
la capital, Lima Metropolitana se asume que cuenta como transito 
alterno no mecanizado ̈ Bicicleta y Scooter¨ crea insuficiencia inminente 
constante tráficos vehiculares mecanizados, en toda desorganización 
en las sociedades son demasiados, actualmente los estados de salud 
esta aparecido como complicado con los años de profanaciones si 
propagan automóviles mecanizados que contienen el dióxido de 
carbono y Nitrato, desarrollando excesivamente las consecuencias de 




OSORIO, Arturo. Con su indagación universitaria; Construcción de via 
nacionales asociadas a las competitividades. (Tesis de maestría). 
Universidad de Piura, Lima, Perú, 2014. Concluyó que: A través del 
método de los transportes viales son trascendental individualmente en 
los movimientos financieros, contiene trabajos tal; puestos de salud, 
mercado, colegio con esto podemos luchar la exagera necesidad a 
lugares alejados y poseemos las mismas retribuciones donde 
coexistimos semejantes con la familia. 
 
• Ámbito Regional 
ARÉVALO, Diego. En su investigación titulada: Diseño del pavimento a 
nivel de afirmado del mejoramiento del camino vecinal San Pablo – 
José Pardo Km 0+000 – Km 15+213, L=15.213 km, Distrito San Pablo, 
Provincia Bellavista - San Martín. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú, 2018. Concluyo que: El diseño 
de la construcción vial pública va a tener un progreso a la exportación 
de los trabajadores de siembras hacia los proveedores de consumo, 
ayudando así el progreso socioeconómico de los trabajadores de 
cultivo ante la sociedad y que dicha mejora estará en una de los 
nombramientos de las fabricaciones regionales, donde están 
realizando la construcción ya que en ello observararemos 
extensamente unas cuantas bajas de las épocas en traslación entre 
automóviles y caminantes. 
 
RIVERO, Jaime. En su investigación titulada: Estudio definitivo del 
camino vecinal Nuevo Control – Almirante Grau, distrito de Bajo Biavo, 
provincia de Bellavista – San Martín. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú, 2018. Concluyó que: En su 
fabricación de una satisfacción de un ofrecimiento del bosquejo 
experimentado ante el paralelismo entre seguridades, asociaciones y 
bellezas, son precisos de un diseño exacto de la carretera pública, y 
así responder las transitabilidades de la única junta pública de dicha 
zona de terreno ya que lograron los estudios de la tierra y forma que 
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sean puntuales con los procesamientos de datos formalizados el 
trabajo. 
 
• Ámbito Local 
ARÉVALO, Segundo. En su investigación titulada: Estudio de suelos 
con fines de construcción vial, en la urbanización 09 de abril en el 
distrito de Tarapoto, provincia y departamento de san martín – 2016. 
(Tesis de pregrado). Universidad Científica del Perú, Tarapoto, Perú, 
2016. Concluyo que: La tierra es excesivamente arenosas y limosas, 
ya que son recomendables hacia la construcción de vías, la vía de 
dicho plano domina excesiva arenisca arenosa limosa y asimismo 
arcillas inorgánicas de medias plasticidades, por otro lado, se consiguió 
unos estudios con la tierra de la obra que contiene un análisis con 
estancia y consiguieron que, si resultan, son competentes de uso de 
una buena construcción de vía. 
 
SINARAHUA, Jóseph y FLORES, Carlos. En su investigación titulada: 
Zonificación de la capacidad portante de los suelos de la localidad de 
bernabé guridi del distrito de Tarapoto, provincia de san martín, región 
san martín. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin, 
Tarapoto, Perú, 2016. Dijo que: Las tierras conseguidos en ese parte, 
poseen unas peculiaridades primordiales de conseguir un cambio de 
volumen enorme por las lluvias constantes inseguras ya que cuando se 
contraen sea muy rajado ampliamente cuando es sometido al mucho 
fervor que forman en dicho lugar que son los fucilazos UV, y por ende 
contiene de que dicha tierra no está capacitado hacia una construcción 
de vía, ya que débito a ejecutar mejoras y estabilidades de la tierra a 








1.3. Teoría Relacionada al tema 
1.3.1 Definición de Pavimentos 
MORALES Y CHÁVEZ (2009) “La construcción que son los asfaltos 
es de método combinado por capa y materia prima continuos cuales 
son pertenencias mecánicos y volúmenes que han sido detallados y 
redimensionados de modo que el impuesto aplicada sean de transito 
mínimas, dadas a las subrasantes”. (p.17). 
 
MINAYA Y ORDOÑES (2006) “Tradicional, las técnicas de los diseños 
de asfaltos poseen experiencias personificadas en un documento de 
mucho significativo, ya que el profesional poseyese muchos tiempos 
de práctica en el trabajo y de manera aclarar indagaciones de los 
campos” (p.65). 
 
1.3.2 Tipos que reúne un asfalto flexible. 
Un asfalto construido tiene que congregar sucesivas exigencias para 
efectuar bueno las funciones. (MONTEJO, Alfonso) 
✓ Espécimen e durabilidad en la operación de los pesos asignados 
debido a la magnitud de las transitabilidades. 
✓ Espécimen de resistencia de intemperismo. 
✓ Mostrar de contextura de tamaño ligera muy conveniente a las 
semejantes ligerezas que circulan los vehículos motorizados, 
porque tiene que ver numerosos con la seguridad de la vía. 
✓ También tiene que ser rígido al deterioro derivado por el efecto de 
los neumáticos automovilísticos. 
✓ También tiene que ser un procedimiento ligero, tanto como 
perpendicular como longitudinalmente, que permita un acceso 
mucho mejor a los transeúntes. 
✓ Poseer las condiciones de sistema de drenaje. 
✓ Tener el adecuado color para que de esa manera no haya 
accidentes indebidos en todos los aspectos generales de seguro. 




1.3.3 Función de la capa del pavimento. 
➢ Superficies de las rodaduras.  
Mostrada a la intemperie y a los útiles ásperos de los automóviles, 
por lo que precisa de sustentos habituales hacia su permanencia. 
Por ende, en este asunto de los asfaltos flexibles la cubierta 
asfáltica es la capa donde se distribuirá en la parte de arriba de la 
pavimentación, por encima de la base y es donde da la facilidad 
al plano de rodamientos a las vías. La cubierta asfáltica es creada 
con basto pedregoso apartado y con aglomerantes de betún 
llamado pavimento flexible. Es de gran categoría estar al tanto el 
implícito inapreciable del pavimento flexible asfaltico a utilizar, 
para reconocer que la cobertura resista los pesos a la que estará 
sometido. (PERDES, Hircow) 
➢ Bases del pavimento 
Situada encima de las áreas de rodaduras y tienen a manera de 
trabajos primordiales resistir, comercializar y transferir la carga a 
las sub bases, y halla el fragmento mínimo, las bases pueden ser 
hechas especialmente con materiales granulares, ya sean piedras 
desmenuzadas y mezclas naturales de agregados y tierra, 
asimismo logra existir consentida con cemento, yeso o materia 
prima directo grasos, tomando los nombres de bases fijadas. 
(RONDON, Hugo). 
➢ Sub base 
La sub base son de limita pequeña de las bases, donde arriba sea 
subrasante. Es la capa de distribución del asfalto destinadas a 
resistir, trasladar y distribuirse en simetría la carga aplicada en las 
carpetas asfálticas. Ya que está conformado por materiales prima 
continuados granular mente, que le consienten ocuparse como 
una capa de desagüe e inspeccionar el agua, impidiendo fracasos 
como el aumento, producidas por la congelación, cuando se 





Terrenos que soportan a todas las estructuras y que se desarrolla 
incluso una profundidad en los cuales no hace caer la carga del 
tráfico vehicular. Hecha en cortes o saturados, son de los tipos de 
suelos encontrados. Cuando sea compactado, tiene los 
requerimientos, unidades colaterales e incompletos 
perfeccionadas de las vías. Su grosor de un asfalto dependerá en 
grandes partes con capacidades de las subrasantes, por lo que 
deben verificarse en necesidades con permanencias, 
impenetrabilidad y firmeza en el esparcimiento y agitación por 
causas de lluvia. (SÁNCHEZ, Diodoro). 
 
1.3.4 Causa de falla del pavimento 
La existencia de servicios de los asfaltos, existe varios principios e 
impresionan el área de rodaduras, en los cuales envuelven sus cargos 
de ofrecerles a los beneficiarios la contingencia de un transporte 
indudable, cómodas y económicas. En las principales que falla un 
asfalto se logran indicar: 
➢ Final del diseño y separación de trabajos de recuperación o 
mantenimiento diario que es llamado trabajos rutinarios. 
➢ Factor atmosférico imprevisto (lluvia).  
➢ Faltas de los drenajes superficiales o subterráneos.  
 
1.3.5 Tipo de falla del pavimento flexible 
De acuerdo a su principio, la falla que consigue ser catalogadas a 
manera falla poderosa (Superficial) o falla estructural. Es muy 
significativo y siempre de reprender totalmente que este causando la 
falla, corrigiendo la dificultad de cepa y que se torne a descubrir, luego 
son de frecuente donde arreglen de modo temporales o livianas en los 
tramos fallados, si no es agarrado a partir de sus principios las averías 
adelantan ligeramente y después era mucho más subida su 
satisfacción. (CHÁVEZ, Luis). 
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1.3.6 Dimensión del pavimento  
Pavimento flexible 
Se determinan ya que poseen sobre de caparazones asfalticos 
cubierta con unas capas en bases granulares. Asimismo, en 
colocación de elasticidades e imperfecciones establecidas sobre la 
carga del círculo de los tráficos, viene talmente signo que la capa de 
los revestimientos o en bases impregnan la tracción vertical en 
aplastamiento con la tierra ya establecido en intermedio sobre 
impregnación y elasticidad cisallante. En labor del asfalto flexible se 
ejecuta a bases de mucha capa de materiales. En cada capa toma 
carga por encimas de las capas. Como prevalece las cargas donde 
logra conservar transpone en las cargas innecesarias a las capas 
mínima. Una manera donde intenta aguantar la carga del vinculado 
en capa. En cuanto, las capas que menores de cargas pueden tener 
donde halla en las bases. Las permanencias en los pavimentos 
flexibles donde el menor de 9 años, normalmente suelen poseer unas 
vidas beneficiosas de 20 años. (ALEGRÍA, 2010). 
 
1.3.7 Importancia del desagüe pluvial 
La estimación del desagüe pluvial en un camino o vía es un físico 
fundamental cuando se cuenta al habituado de destituir el agua de 
lluvia que quede desigual principio, filtra por la propia manera y sus 
medios, asimismo de esta modo se afirma la existencia ventajoso de 
las otras distribuciones que completan una vía, brindando seguridad 
a las personas y a las trasformaciones que se efectúan hacia 
conseguir tal destitución, la categoría de un buen procedimiento de 
desagüe existe unida con la estabilidad de un buen método de 
desagüe que existe atada en estabilidad en varias distribuciones en 
donde se tiene que especular el bosquejo que haya insuperable de 
contrato en adecuado razonamiento a su atributo, en donde un 
requerimiento indestructible sin nuestra costumbre. En primitivas 
experiencias de evacuaciones donde el 𝐻2𝑂 comprendida a las 
distribuciones viales de América Latina existieron en 1930 y 1940, 
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aproximadamente concuerdan en que las fallas del sistema de 
desagüe producirían perjuicios en los otros especímenes del 
pavimento. Por ello el diseño debe ser conveniente, ya que, si las 
distribuciones de las vías se llenan, los aparatos de entrega de 
energías se pueden alterar como resultado de excesos de cargas. 
También, el adecuado diseño del método de desagüe consiente 
proteger en las vías, inspeccionando el desgaste, garantizando a los 
taludes y protegiendo a la distribución de los pavimentos. (REYES, 
Fredy). 
 
1.3.8 Ejemplos de obra de drenajes  
Los bombeos 
La concibencia por los bombeos a las pendientes perpendicular donde 
se muestran en las vías y en la aeropista hace crear que las aguas de 
lluvias caen claramente cubiertas entre los escurras entre los ambos 
hombros. En las vías de 2 carril en transitabilidades de mecanismos 
de contiguo los bombeos deben poseer el 3% en pendientes a partir 
de los ejes de la carretera incluso el bombeo conveniente, en las 
componentes de la curva la pendiente perpendicular sucede sin 
retraso, desde la parte más eminente e inferior. Aquellas vías con 
pavimentos rígidos los bombeos pueden serlo muy pocos bajos; de 
disposición de 1.8%, mundialmente. (CASTRO, Dante) 
 
El bordillo 
Forma todas las distribuciones que se instalan en el canto externo de 
la acotación de componentes de las tangentes, y canto encontrado a 
los cortes en la sección de los balcones o en las partes bajas de cada 
sección de terraplenes en las curvas, y chicos de cantos si constituyen 
un muro en trasladar la lluvia donde el lavadero a los desagües, 
impidiendo deterioros en los desniveles e impregnación de estos por 
la causa de las constantes lluvias que bajan sobre las intemperies de 
las vías. Ya que se convienen en diferencia a los rebordes en la pista, 
y concretan a los bordes de peatonales con los niveles de calzada 
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hacia los automóviles en rebordes y plantación, que concretan de área 
terriza y de pavimento peatonal. En rebordes tal que se pueda 
catalogar el cargo en varios elementos de algunos lugares, que 
forman, causa, elaboración y estabilidad. En deliberación con ejemplo 
se elaborará un cargo en el efecto donde investiguemos, cabe indicar, 




Forma parte de los conductos que se encuentra a la parte de las vías 
y frentes a los ejes alargada del propio. Sus objetivos es la distribución 
de recoger 𝐻2𝑂 ligero derivado de los desniveles en zona de 
rodamiento. (ARTEAGA, Juan) 
 
La alcantarilla 
Es el solidario de los drenajes colaterales, donde la precisión es 
señalar que da el camino de las aguas en aquellas obras, es un 
recorrido vertical a ellas. La red en alcantarillas donde aquellas 
localidades aparece arreglada con complicaciones de un dispositivo 
cilíndrico y de conductos, cuyos imparciales de amontonar el agua de 
lluvia excedente y pluvial con las sustancias considerados, de 
transponer a partir en la zona de principio incluso con dicha limpieza. 
En el lavado, los mantenimientos y desatoradores son igual de 
significativos o lo inverso, donde causarían obstáculos con los 
sumideros, y trasladaría desbordamientos e incluido evasión de 𝐻2𝑂 
negra.  
 
1.4. Formulación del Problema 
• ¿Cómo sería el mejoramiento de la infraestructura vial del jirón Simón 






1.5. Justificación del estudio 
✓ Justificación Teórica. 
La actual monografía en el que muestra el código de la infraestructura 
vial (DS N° 017, 2007 – MTC). Artículos 15° y 16º, señalan que se debe 
de contar la ruta ya que en dicho documento señala, método Originaria 
de Carretera – SINAC. 
✓ Justificación practica 
La actual indagación se realizará con el propósito de ayudarlos a 
solucionar las mejores transitabilidades tales como peatonales y 
vehiculares, en la jr. Simón Bolívar cuadras 02 al 09 ya que en código 
de infraestructura vial disminuirán las tasas de sufrimientos. 
 
✓ Justificación Metodológica. 
La publicación de investigación para la mejora de la construcción de via 
manipularemos los sucesivos materiales: La cuchara de CASA 
GRANDE que permiten determinarse la relación de flexibilidad de los 
suelos, el AutoCAD para dibujar las infraestructuras viales, y todo el 
equipo a manejar en el campo de los laboratorios, entre otra 
herramienta. 
 
✓ Justificación Social. 
En el presente trabajo a investigar los beneficiados serán todas las 
personas de dicho jirón con el mejoramiento del pavimento flexible y 
habrá mejor transitabilidad vehicular, peatonal y de modo de que el 
cambio económico social de dicho lugar se extenderá. 
 
✓ Justificación por conveniencia 
El presente trabajo se realiza en el jirón Simón Bolívar porque es una 
de las calles principales y al mejorar su transitabilidad ayudará el 
progreso del distrito de Morales, además que esta calle permitirá el fácil 
acceso a trabajos de investigación (Calicatas). 
 





✓ Propuestas de mejoramiento en los pavimentos flexibles en el jirón 
Simón Bolívar cuadra del 01 al 08, Morales 2019. 
 
Objetivos específicos 
✓ Definir el lugar del terreno ¨In situ¨ en que se va a realizar el trabajo 
en el jirón Simón Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales 2019. 
✓ Clasificación de suelos AASHTO para el jirón Simón Bolívar 
cuadras del 01 al 08, Morales 2019. 
✓ Clasificación de suelos SUCS para el jirón Simón Bolívar cuadras 
del 01 al 08, Morales 2019. 
✓ Definir lugar de la cantera en la que se va a utilizar en el jirón Simón 
Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales 2019. 
✓ Analizar la capacidad portante del suelo para el jirón Simón Bolívar 
cuadras del 01 al 08, Morales 2019. 
✓ Calcular la densidad del suelo (Proctor Modificado) para el jirón 
Simón Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales 2019 
✓ Calcular el valor soporte relativo del (CBR) del suelo en el jirón 
Simón Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales 2019. 
✓ Determinar los ensayos de CBR al 95% y al 100% del suelo en el 












2.1 Diseño de investigación 
• Es de diseño experimental, donde provoca cambio premeditados en 
la variable de ingreso a una buena causa en asemejar los 
conocimientos ya que lograran prestar atención en la contestación de 
resultados. 
 
• De tipo pre experimental, es de calidad en inspección de mínimas en 
confrontar con el diseño experimental donde sean reales, y 
universalmente sea de utilidad como una primera aproximación a una 
dificultad de indagación basadas con situación real. 
 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 






2.3 Población y muestra. 
• Población 
LUDEWIG (2016) dijo que: “Un vínculo si la persona u objeto en 
que se quiere conocerle muestra en dicha averiguación. Las 
poblaciones pueden serlo constituidos por aquella persona, animal, 
registro médico, el nacimiento, la muestra de los laboratorios, las 
peripecias de vías”. (p.03). 
- La población está conformada en el jirón Simón Bolívar cuadras 
del 01 al 08, morales 2018. 
 
• Muestra 
LUDEWING (2016) “Las muestras son varios subconjuntos de las 
poblaciones, que se obtienen en base de averiguarse en propiedad 
o característica de las últimas, por lo que se interesan que sean 
unos reflejos de las poblaciones, que sean representativas entre 
ellas”. (p.03). 
- Las muestras estarán constituidas por 8 cuadras, y será 20 
metros por cuadra. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
• Técnica 
HERNANDEZ (2014) “Unas cuantas técnicas son conjuntos de 
instrucciones normalizados y de pauta que se utilizan con medios 
donde alcanzar un innegable final” (p.05). 
 
• Instrumento 
HURTADO (2005) “Uno de los instrumentos de recolecciones de 
antecedentes sea cualquiera de los recursos que valen al estudioso 







BALESTRINI (1997) “Con el determinado delineado con materiales e 
Instrucciones de cogida de fichas, tener en cuenta a los tipos de 
estudios en la que trata, precedentemente a emplear con un modo 
concluyente del tipo a elegir, es beneficioso someterlos a ensayo, con 
la intención de instituir la validez de éstos, en correspondencia a la 
dificultad investigado.” (pág.140). 
 
2.5 Método de análisis de dato. 
En el presente trabajo de indagación se utilizarán: programa de 





2.6 Aspectos éticos. 
Para desarrollarse la indagación se respetaron cuyas reglas de 
infraestructura vial, la cita en ISO que son las normas técnicas 
Internacionales, también se respetaron las retribuciones de los autores 
realizándoles con su respectiva cita, asimismo se utilizaron los esquemas 























1 Lugar del terreno ¨In situ¨ 
a) Se determinaron las áreas de los terrenos en los jirones Simón Bolívar 
cuadra del 01 al 08 en el distrito de Morales, fue unas de las tantas calles 
de las faltas de una mejora en pavimento adaptable, en cierto tramo. 
(Google Maps). 
Imagen.1: Área del terreno 
 
b) Ya que en los mismos se determinaron los perímetros de los terrenos en 
donde se trabajaron para en resultado que fueron sometidos al 
laboratorio de mecánica de suelo. 
 
Imagen.2: Perímetro del terreno. 
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2 Clasificación de suelos AASHTO 
a) Capa N° 02 
En la capa N° 02 que es de 0.20 m. hasta los 0.70 m. del terreno obtenido 
de la calicata. 
Proyecto:  Construcción de Pavimento flexible Vecinal en el Jr: Simón Bolívar 
Localización:  Jr. Simón Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales  
Muestra: Calicata Nº 01 - Capa Nº 02 Perforación: Cielo Abierto 
Material: 
Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1" de consistencia semi dura y de 
color marrón negro 
Profundidad de    
Muestra: 0.20 - 0.70 m 
Para Uso: Construcción de Pavimento Flexible Vecinal   Fecha:   junio del 2019 
 
 
Tabla 1: Humedad Natural ASTM D (2216) - Capa N° 02 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 31.40 30.20 31.00 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 131.40 130.20 131.00 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 119.50 118.50 119.10 
PESO DEL AGUA grs 11.90 11.70 11.90 
PESO DEL SUELO SECO grs 88.10 88.30 88.10 
% DE HUMEDAD  13.51 13.25 13.51 
PROMEDIO % DE HUMEDAD   13.42 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla N° 1; Se calcularon las humedades 
naturales en 3 taras, y se obtuvo un 13.42%. 
 
Tabla 2: Análisis Granulométrico por tamizado ASTM D (422) - Capa N° 02 
Tamices Peso % Retenido % Retenido % Que 
pasa Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado 
Nº 4 4.760 23.00 2.30% 2.30% 97.70% 
Nº 8 2.380 7.80 0.78% 3.08% 96.92% 
Nº 10 2.000 2.40 0.24% 3.32% 96.68% 
Nº 16 1.190 14.70 1.47% 4.79% 95.21% 
Nº 20 0.840 16.10 1.61% 6.40% 93.60% 
Nº 30 0.590 26.00 2.60% 9.00% 91.00% 
Nº 40 0.426 37.30 3.73% 12.73% 87.27% 
Nº 50 0.297 51.60 5.16% 17.89% 82.11% 
Nº 60 0.250 47.00 4.70% 22.59% 77.41% 
Nº 80 0.177 137.60 13.76% 36.35% 63.65% 
Nº 100 0.149 43.20 4.32% 40.67% 59.33% 
Nº 200 0.074 196.90 19.69% 60.36% 39.64% 
Fondo 0.01 396.40 39.64% 100.00% 0.00% 
PESO INICIAL 1000.00       
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 2; Se calcularon los porcentajes que 
pasaron por los tamices de malla N° 4 hasta el N° 200.  
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Tabla 3: Descripción de muestra - Capa N° 02 
Peso Inicial de la muestra seca   Gr.   1000.00   
Peso de la Muestra Después del Lavado Gr.   603.60   
Perdida por Lavado     Gr.   396.40   
                
Descripción Muestra: 
Arcilla arenosa con mezcla de gravas 
  
SUCS = SC AASHTO = A-6(4) 
LL = 13.12   WT =    
LP = 0.00   WT+SAL =    
IP = 13.12   WSAL =    
IG =     WT+SDL =    
        WSDL =    
D 90=     %ARC. = 39.64 
D 60= 0.153   %ERR. = 0.00 
D 30= 0.058   Cc = 0.85 
D 10= 0.026   Cu = 5.87 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 3; Se calcularon, el límite liquido de los 
suelos en un 13.12 %, el límite plástico del suelo que salió un 0.00 %, el 





Figura 1: Curva de distribución granulométrica 
Fuente: Tabla 2 
Interpretación: En la Figura 1; Se obtuvo el resultado de una curva de 




b) Capa N° 03 
En la capa N° 03 que es de 0.70 m. hasta los 1.50 m. del terreno obtenido 
de la calicata. 
Proyecto:  Construcción de Pavimento flexible Vecinal en el Jr: Simón Bolívar 
Localización:  Jr. Simón Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales  
Muestra: Calicata Nº 01 - Capa Nº 03 Perforación: Cielo Abierto 
Material: 
Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1" de consistencia semi dura y de 
color marrón rojizo 
Profundidad de    
Muestra: 0.70 – 1.50 m 
Para Uso: Construcción de Pavimento Flexible Vecinal   Fecha:   junio del 2019 
 
Tabla 4: Humedad Natural ASTM D (2216) – Capa N° 03 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 31.40 24.90 31.30 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 131.40 124.90 131.30 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 120.40 113.60 119.80 
PESO DEL AGUA grs 11.00 11.30 11.50 
PESO DEL SUELO SECO grs 89.00 88.70 88.50 
% DE HUMEDAD  12.36 12.74 12.99 
PROMEDIO % DE HUMEDAD   12.70 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 4; Se cálculo la humedad natural en tres 
taras, y cada uno con 100 gr. de muestra, una vez hecho se lo puse a la 
estufa a 105° para obtener el peso suelto seco, y se obtuvo el porcentaje 
de humedad que es 12.7 %. 
 








Pasa Ø (mm) 
Nº 4 4.760 4.10 0.41% 0.41% 99.59% 
Nº 8 2.380 7.80 0.78% 1.19% 98.81% 
Nº 10 2.000 2.30 0.23% 1.42% 98.58% 
Nº 16 1.190 13.80 1.38% 2.80% 97.20% 
Nº 20 0.840 15.20 1.52% 4.32% 95.68% 
Nº 30 0.590 24.30 2.43% 6.75% 93.25% 
Nº 40 0.426 34.40 3.44% 10.19% 89.81% 
Nº 50 0.297 51.50 5.15% 15.34% 84.66% 
Nº 60 0.250 43.90 4.39% 19.73% 80.27% 
Nº 80 0.177 104.80 10.48% 30.21% 69.79% 
Nº 100 0.149 70.10 7.01% 37.22% 62.78% 
Nº 200 0.074 180.30 18.03% 55.25% 44.75% 
Fondo 0.01 447.50 44.75% 100.00% 0.00% 
PESO INICIAL 1000.00       
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 5; Se calculó el porcentaje que pasa por 
cada tamiz que es desde la malla N° 4 hasta la N° 200. 
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Tabla 6: Descripción de muestra – Capa 03 
Peso Inicial de la muestra seca   Gr.   1000.00   
Peso de la Muestra Después del Lavado Gr.   552.5   
Perdida por 
Lavado 
    Gr.   447.5   
                
Descripción Muestra: 
Arcilla arenosa con mezcla de gravas 
  
SUCS = SC AASHTO = A-6(4) 
LL = 16.93   WT =    
LP = 12.57   WT+SAL =    
IP = 4.36   WSAL =    
IG =     WT+SDL =    
        WSDL =    
D 90=     %ARC. = 44.75 
D 60= 0.137   %ERR. = 0.00 
D 30= 0.053   Cc = 0.84 
D 10= 0.024   Cu = 5.64 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 6; Se determinó que el límite liquido del 
suelo es 16.93 %, el límite plástico 12.57 %, el índice de plasticidad 4.36 
% y el porcentaje de arcilla 44.75 %. 
 
 
Figura 2: Curva de distribución granulométrica - Capa N° 03 
Fuente: Tabla 5 
Interpretación: En la figura 2, se logra obtener la curva granulométrica 





3 Clasificación de suelos SUCS 
a) Capa N° 02 
Tabla 7: Limite liquido ASTM (4318) – Capa N° 02 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 30.10 31.90 30.50 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 73.60 89.90 76.40 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 67.70 83.20 72.10 
PESO DEL AGUA grs 5.90 6.70 4.30 
PESO DEL SUELO SECO grs 37.60 51.30 41.60 
% DE HUMEDAD  15.69 13.06 10.34 
NUMERO DE GOLPES 15 26 34 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 2, se logra determinar el porcentaje de 
humedad del límite líquido y es un 13.12 % 
 
 
Figura 3: Diagrama de fluidez – Capa N° 02 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: En la Figura 3, se logra determinar el diagrama de 
fluidez del suelo que contiene, que se determina con los números de 
golpes de la CASA GRANDE y son de 15, 26 y 34 Golpes. 
 
 
Figura 4: Carta de plasticidad de casa grande – Capa N° 02 
Fuente: Tabla 9. 
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Interpretación: En la figura 4, se determina qué tipo de suelo va a ser 
con el límite líquido y con el índice de plasticidad. 
Tabla 8: Índice de flujo Fi – Capa N° 02 
Límite de contracción % 
Índice de Flujo Fi  
Límite de contracción (%) #¡REF! 
Límite Líquido (%) 13.12 
Límite Plástico (%) 0.00 
Índice de Plasticidad Ip (%) 13.12 
Clasificación SUCS  SC 
Clasificación AASHTO A-6(4) 
Índice de consistencia Ic   
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 8, se logra obtener el límite líquido que tiene 
un 13.12%, limite plástico 0%, índice de plasticidad 13.12%, con la 
clasificación de SUCS salió que es arena arcillosa (SC), y en 
clasificación de AASHTO salió que es un material limo arcilloso A-6(4). 
 
Tabla 9: Limite plástico ASTMD (4318) – Capa N° 02 
LATA 1 2 3 














PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 
PESO DEL AGUA grs 
PESO DEL SUELO SECO grs 
% DE HUMEDAD  
% PROMEDIO   
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 9, se puede observar que el suelo no tiene 
plasticidad y es 0% de humedad. 
 
b) Capa N° 03 
Tabla 10: Limite liquido ASTM (43189) – Capa N° 03 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 29.10 31.30 31.20 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 79.30 95.80 97.80 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 70.60 86.50 89.40 
PESO DEL AGUA grs 8.70 9.30 8.40 
PESO DEL SUELO SECO grs 41.50 55.20 58.20 
% DE HUMEDAD  20.96 16.85 14.43 
NUMERO DE GOLPES 15 26 34 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
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Interpretación: En la Tabla 10, se determinó de que existe un porcentaje 




Figura 5: Diagrama de fluidez – Capa N° 03 
Fuente: Tabla 10 
Interpretación: En la Figura 5, se logra determinar el diagrama de 
fluidez del suelo que contiene, que se determina con los números de 
golpes de la CASA GRANDE y son de 15, 26 y 34 Golpes. 
 
 
Figura 6: Carta de plasticidad de casa grande – Capa N° 03 
Fuente. Tabla 12 
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Interpretación: En la Figura 6, se determina qué tipo de suelo va a ser 
con el límite líquido y con el índice de plasticidad. 
 
Tabla 11: Índice de flujo Fi – Capa N° 03 
Límite de contracción % 
Índice de Flujo Fi  
Límite de contracción (%) #¡REF! 
Límite Líquido (%) 16.93 
Límite Plástico (%) 12.57 
Índice de Plasticidad Ip (%) 4.36 
Clasificación SUCS  CH 
Clasificación AASHTO A-6(4) 
Índice de consistencia Ic   
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 11, se logra obtener el límite líquido que 
tiene un 16.93%, limite plástico 12.57%, índice de plasticidad 4.36%, con 
la clasificación de SUCS salió que es arcilla con alta plasticidad (CH), y 
en clasificación de AASHTO salió que es un material limo arcilloso A-
6(4). 
 
Tabla 12: Limite Plástico ASTM D (4318) – Capa N° 03 
LATA 1 2 3 UNIDAD 
PESO DE LATA grs 30.10 31.90 29.70 grs. 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 141.00 139.20 138.80 grs. 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 128.20 127.55 126.70 grs. 
PESO DEL AGUA grs 12.80 11.65 12.10 grs. 
PESO DEL SUELO SECO grs 98.10 95.65 97.00 grs. 
% DE HUMEDAD  13.05 12.18 12.47 % 
% PROMEDIO 12.57 N° G 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 12, se determinó el promedio del porcentaje 
de humedad que se utilizara para el límite plástico y es 12.57%. 
 
4 Lugar de Cantera. 
 




Interpretación: En la Imagen 4, se determinó el lugar del material de 
cantera en la que se va a utilizar en el mejoramiento de la infraestructura 
vial. 
 
Imagen.4: Materiales de cantera en Chazuta. 
Interpretación: En la imagen 5, se determinó los materiales del agregado 
fimo y grueso. 
 
 
Imagen.5: Lugar de cantera recogido en el distrito de Chazuta. 
Interpretación: En la Imagen 6, se puede observar que los materiales 
fueron extraídos del canto de una quebrada del distrito de Chazuta. 
a) Agregado fino. 
Tabla 13: Humedad natural del Agregado fino ASTM D – 2216 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 30.70 31.90 30.10 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 130.70 131.90 130.10 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 126.00 127.40 127.40 
PESO DEL AGUA grs 4.70 4.50 2.70 
PESO DEL SUELO SECO grs 95.30 95.50 97.30 
% DE HUMEDAD  4.93 4.71 2.77 
PROMEDIO % DE HUMEDAD 4.14 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
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Interpretación: En la Tabla 13, se obtuvo el porcentaje de humedad 
del agregado fino y es un 4.14%. 
Tabla 14: Peso específico y absorción, Agregado fino AASHTO – 84 y 
AASHTO T – 85 
MUESTRAS 1 2 3 
A Peso Material Saturado Superficialmente Seco (En Aire) gr.       
B Peso Frasco + Agua gr. 650.20 645.00 650.00 
C Peso Frasco + Agua + A gr. 950.2 945.0 950.0 
D Peso del Material + Agua del Frasco gr. 833.9 829.0 834.8 
E Volumen de Masa + Volumen de Vacío (C - D) gr. 116.3 116.0 115.2 
F Peso del Material Seco en Estufa (105° C) gr. 293.9 293.6 293.5 
G Volumen de Masa (E - (A - F)) cc 110.2 109.6 108.7 
  Pe Bulk (Base Seca) (F / E) gr/cc 2.548 2.531 2.548 
  Pe Bulk (Base Saturada) (A / E) gr/cc 2.580 2.586 2.604 
  Pe Aparente (Base Seca) (F / G) gr/cc 2.667 2.679 2.700 
  % de Absorción ((A - F) / F) * 100) % 2.08 2.18 2.21 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 14, se pudo obtener el peso específico 
seca un 2.53 gr/cc., específico saturada que es 2.58 gr/cc., peso 
aparente de 2.67, y la absorción del agregado fino que es 2.08 % 
como promedios. 
 
Tabla 15: Peso unitario suelto del Agregado fino ASTM C – 29 
ENSAYO 1 2 3 UNIDAD 
PESO DE MOLDE + MATERIAL 5.3349 5.3274 5.3546 Kg 
PESO DE MOLDE 1.6471 1.6471 1.6471 Kg 
PESO DE MATERIAL 3.6878 3.6803 3.7075 Kg 
VOLUMEN DE MOLDE 0.00285 0.00285 0.00285 m3 
PESO UNITARIO 1293.96 1291.33 1300.88 kg. / m3 
PROMEDIO % DE HUMEDAD 1295.39 kg. / m3 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 15, se pudo obtener el promedio del peso 
unitario suelto del agregado fino que es 1295.39 Kg/𝑚3. 
 
Tabla 16: Peso unitario varillado del Agregado fino ASTM C – 29 
ENSAYO 1 2 3 UNIDAD 
PESO DE MOLDE + MATERIAL 5.7858 5.7983 5.809 Kg 
PESO DE MOLDE 1.6471 1.6471 1.6471 Kg 
PESO DE MATERIAL 4.1387 4.1512 4.1619 Kg 
VOLUMEN DE MOLDE 0.00285 0.00285 0.00285 m3 
PESO UNITARIO 1452.18 1456.56 1460.32 kg. / m3 
PROMEDIO % DE HUMEDAD 1456.35 kg. / m3 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 16, se calculó el promedio del peso 





b) Agregado grueso. 
Tabla 17: Humedad natural del Agregado Grueso ASTM D – 2216 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 31.90 30.10 30.50 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 131.90 130.10 130.50 
PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 126.20 124.70 125.60 
PESO DEL AGUA grs 5.70 5.40 4.90 
PESO DEL SUELO SECO grs 94.30 94.60 95.10 
% DE HUMEDAD  6.04 5.71 5.15 
PROMEDIO % DE HUMEDAD 5.64 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 17, se obtuvo un promedio de porcentaje 
de humedad de 5.64 % del agregado grueso. 
 
Tabla 18: Peso específico y absorción del Agregado Grueso AASHTO – 84 
ENSAYO 1 2 3 
A Peso Material Saturado Superficialmente Seco (En Aire) gr. 1435.80 1500.00 1450.00 
B Peso Material Saturado Superficialmente Seco (En Agua) gr. 897.3 930 900.8 
C Volumen de Masa + Volumen de Vacío (A - B) gr. 538.5 570.0 549.2 
D Peso del Material Seco en Estufa (105° C) gr. 1398.2 1462.2 1415.0 
E Volumen de Masa (C - (A - D)) cc 500.9 532.2 514.2 
  Pe Bulk (Base Seca) (D / C) gr/cc 2.596 2.565 2.576 
  Pe Bulk (Base Saturada) (A / C) gr/cc 2.666 2.632 2.640 
  Pe Aparente (Base Seca) (D / E) gr/cc 2.791 2.747 2.752 
  % de Absorción ((A - D) / D) * 100) % 2.69 2.59 2.47 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 18, se pudo obtener el peso específico 
seca un 2.6 gr/cc., específico saturada que es 2.67 gr/cc., peso 
aparente de 2.67, y la absorción del agregado fino que es 2.69 % 
como promedios. 
 
Tabla 19: Peso unitario suelto del Agregado Grueso ASTM C – 29 
ENSAYO 1 2 3 UNIDAD 
PESO DE MOLDE + MATERIAL 5.4427 5.4033 5.346 Kg 
PESO DE MOLDE 1.6471 1.6471 1.6471 Kg 
PESO DE MATERIAL 3.7956 3.7562 3.6989 Kg 
VOLUMEN DE MOLDE 0.00285 0.00285 0.00285 m3 
PESO UNITARIO 1331.79 1317.96 1297.86 kg. / m3 
PROMEDIO % DE HUMEDAD 1315.87 kg. / m3 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 19, se calculó el promedio del peso 





Tabla 20: Peso unitario varillado del Agregado Grueso ASTM C – 29 
ENSAYO 1 2 3 UNIDAD 
PESO DE MOLDE + MATERIAL 5.7417 5.7321 5.7498 Kg 
PESO DE MOLDE 1.6471 1.6471 1.6471 Kg 
PESO DE MATERIAL 4.0946 4.085 4.1027 Kg 
VOLUMEN DE MOLDE 0.00285 0.00285 0.00285 m3 
PESO UNITARIO 1436.70 1433.33 1439.54 kg. / m3 
PROMEDIO % DE HUMEDAD 1436.53 kg. / m3 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la tabla 20, se calculó el promedio del peso 
unitario varillado del agregado grueso que es 1436.53 Kg/𝑚3. 
 
5 Capacidad Portante del suelo 
Tabla 21: Ensayo de corte directo ASTM – D3080 
 
 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV). 
Interpretación: En la Tabla 21, se logra obtener el esfuerzo normal y el 




Figura 7: Curva del Esfuerzo de corte 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: En la figura 7, se logra obtener la curva de dispersión del 
esfuerzo de corte en kg/𝑐𝑚2 y el desplazamiento lateral en (mm) del suelo. 
 
 
Figura 8: curva de Desplazamiento vertical y lateral 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: En la figura 8, se logra obtener la curva de dispersión del 









Figura 9: Línea del esfuerzo de corte 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: En la Figura 9, se logra ya obtener el esfuerzo total de 
corte y el esfuerzo normal en 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
 
Tabla 22: Resultados del ensayo del corte directo 
 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 22, se logra obtener el ángulo de cohesión (c) 
que es de 0.09 kg/𝑐𝑚2, el ángulo de fricción (Φ) que es de 5° y el 𝑄𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
= 0.632 kg/𝑐𝑚2. 
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6 Densidad del suelo (Proctor Modificado) ASTM D - 1557 
Nº Golpes / capa: 56 Nº Capas: 3   Peso del Martillo:  6581   
Dimensiones del Molde   Diámetro: 15.20 Altura: 11.5   Vol. 2087 
      Sobrecarga:  10 Lbs.       
 
Tabla 23: Determinación del contenido de humedad 
MUESTRA Nº    1     2    3    4 
PESO DEL TARRO (grs) 30.22 30.22 30.22 30.22 30.22 30.22 30.22 30.22 
PESO DEL TARRO+MUESTRA HÚMEDA 180.22 180.25 181.52 180.62 179.42 179.92 180.22 179.42 
PESO DEL TARRO+ MUESTRA SECA (grs) 162.22 161.82 156.62 156.62 151.62 151.92 157.92 158.22 
PESO DEL AGUA (grs) 18.00 18.43 24.90 24.00 27.80 28.00 22.30 21.20 
PESO DEL MATERIAL SECO (grs) 132.1 131.6 126.4 126.4 121.4 121.7 127.7 128.0 
CONTENIDO DE HUMEDAD (grs) 13.63 14.00 19.70 18.99 22.90 23.01 17.46 16.56 
% PROMEDIO 13.82 19.34 22.95 17.01 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 23, se determinó el promedio del contenido de humedad en 4 moldes cilíndricos con 15.24 
cm. de diámetro y con una altura de 11.26 cm., en el primer cilindro salió un 13.82 %, el segundo con 19.34%, el tercero 
con un 22.95%, y el cuarto con un 17.01% de humedad. 
 
Tabla 24: Determinación de la densidad 
CONTENIDO DE HUMEDAD % 13.82 19.34 22.95 17.01 
PESO DEL SUELO+MOLDE (grs) 10531 10842 10788 10766 
PESO DEL MOLDE (grs) 6547 6547 6547 6547 
PESO DEL SUELO (grs) 3982 4292 4251 4216 
DENSIDAD HÚMEDA (grs/cm3) 1.908 2.057 2.037 2.020 
DENSIDAD SECA (grs/cm3) 1.676 1.724 1.657 1.727 
                Densidad Máxima (grs/cm3) 1.90 
                Humedad Optima% 11.85 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 





Figura 10: Curva de Compactación 
Fuente: Tabla 21 y 22. 




7 Soporte Relativo del CBR ASTM – D 1883 
PROYECTO: Construcción de Pavimento flexible Vecinal en el Jr: Simón Bolívar 
LOCALIZACION: Jr: Simón Bolívar cuadras del 01 al 08, Morales 
MUESTRA: Calicata Nº 01 - Capa Nº 02 
MATERIAL: 
Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1" de consistencia semi dura y de 
color marrón negro. 
FECHA:  junio del 2019 
 
Tabla 25: Compactación 
Molde Nº 04 05 06 
Nº de golpes por capa 12 25  56  
CONDICIONES DE LA MUESTRA 6000   6000   6000   
Peso del molde + suelo húmedo (grs) 7909   8428   9195   
Peso del molde (gramos) 6759   6746   4260   
Peso del suelo húmedo (grs.) 3683   1682   4935   
Volumen del molde (cc) 2323   2323   2323   
Densidad húmeda (grs./cm3) 1.59   0.72   2.12   
Densidad seca (grs./cm3) 1.42   0.65   1.90   
Tarro Nº 10   12   16   
Peso del tarro + suelo húmedo (grs.) 200.52   215.02   185.65   
Peso del tarro + suelo seco (grs.) 183.20   197.85   171.25   
Peso del agua (grs.) 17.32   17.17   14.40   
Peso del tarro (grs.) 36.45   52.62   50.12   
Peso del suelo seco (grs.) 146.75   145.23   121.13   
% de humedad 11.80   11.82   11.89   
PROMEDIO DE HUMEDAD             
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la tabla 25, se calculó la densidad seca para 12, 25 y 
56 golpes; también se calculó el porcentaje de humedad en tres tarros. 
 
 
Tabla 26: Expansión 
FECHA TIEMPO LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN LECTURA EXPANSIÓN 
19/06/2019  DIAL Mm. % DIAL mm % DIAL mm % 
20/06/2019   320 0 0 145 0 0 410 0 0 
21/06/2019   320 0 0.00 168 23 0.50 431 21 0.46 
22/06/2019   359 39 0.85 182 37 0.81 445 35 0.77 
23/06/2019   369 49 1.07 192 47 1.03 453 43 0.93 
24/06/2019   570 250 5.47 305 160 3.50 457 47 1.03 
Fuente. (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la Tabla 26, se determinó la lectura de la expansión 








8 Ensayos del CBR al 95% y al 100% 
Tabla 27: Penetración 
PENETRACIÓN 
MOLDE Nº01-Nº de 
Golpes 
MOLDE Nº02-Nº de 
Golpes 




















0.000     0.00     0.00     0.00 
0.025 13 38 13 24 63 21 37 97 32 
0.050 27 72 24 52 133 44 75 190 63 
0.075 40 104 35 75 191 64 112 282 94 
0.100 52 133 44 99 249 83 145 363 121 
0.150 72 183 61 134 336 112 199 497 166 
0.200 89 225 75 163 408 136 247 616 205 
0.250 103 259 86 187 467 156 286 711 237 
0.300 113 284 95 206 513 171 315 783 261 
0.400 125 313 104 226 563 188 352 874 291 
0.50 130 326 109 235 586 195 365 907 302 
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la tabla 27, se produjo a realizar el ensayo de 
penetración en la Prensa CBR para determinar cuánto puede soportar un 
diseño de pavimento. 
 
 
Figura 11: 12 Golpes CBR. 1¨: 4.44% &=1.42gr/cm3 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: En la Figura 11, se determinó la curva de resistencia a la 
penetración, que de 1¨ con el 90% salió 4.4% que es igual a 1.45 gr/𝑐𝑚3 

































Figura 12: 25 Golpes CBR. 1¨: 8.3% &=0.65gr/cm3 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: En la Figura 12, se determinó la curva de resistencia a la 
penetración, que de 1¨ con el 95% salió 8.3% que es igual a 0.65 gr/𝑐𝑚3 
con 25 golpes. 
 
Figura 13: 56 Golpes CBR. 1¨:12.1% &=1.9gr/cm3 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: En la Figura 13, se determinó la curva de resistencia a la 
penetración, que de 1¨ con el 100% salió 8.3% que es igual a 1.9 gr/𝑐𝑚3 




Figura 14: Densidad seca C. #02 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: En la Figura 14, se determinó la curva del CBR que es la 
densidad seca de 1.9 gr/𝑐𝑚3 y una humedad optima de 11.85%. 
 
 















12 11.80 1.42 5.47 75 4.44   95% 100% 
25 11.82 0.65 3.50 34 8.31   8.31% 
         
12.10      
56 11.89 1.90 1.03 100 12.10       
Fuente: (Laboratorio de mecanica de suelos de la UCV) 
Interpretación: En la tabla 28, se calculó el porcentaje de humedad, el 
hinchamiento del suelo, la compactación y el CBR al 95% y al 100% de 
1¨. 
• Para este caso ya que el resultado CBR al 100% de la MDS = 
12.10% y al 95% de MDS = 8.31% entonces el resultado quiere 
decir que el suelo si esta óptimo para una construcción de un 








▪ Hoy en día la construcción vial incide mucho en el patrimonio de un país 
por los grandes valores que tiene, alto costo de edificación, sostenimiento 
o restitución, que sumar también el precio que se proceden por el mal 
cambio de las vías. 
 
▪ Los objetivos de la actual indagación fue hacerles la propuesta de 
mejoramiento de los pavimentos flexibles en los jirones de Simón Bolívar 
cuadras del 02 al 09, Morales 2019. 
 
▪ Para ello se presenta el resultado de las variables de construcción de via 
que fue obtenido mediante el estudio de los campos y análisis de 



















5.1. Se determinaron que son muy importantes de estar al tanto del lugar 
puntual en el que se va a ser el trabajo de campo. 
 
5.2. Se realizaron los estudios de mecanismo del suelo ya que se estuvieron 
conformados por la clasificación de AASHTO, donde se calculó la 
humedad natural de 13.42 % de promedio del suelo donde el tipo de suelo 
es arcillosa arenosa con mezclas de gravas. 
 
5.3. Se realizaron los estudios de mecanismo del suelo ya que estuvieron 
conformados por la clasificación de SUCS, donde se calculó el límite existe 
del suelo que en la segunda capa se obtuvo un 13.12%, en la tercera capa 
un 16.93%; Y un límite plástico en la segunda capa se obtuvo que no existe 
plasticidad, en la tercera capa se obtuvo que existe 12.57% donde es un 
suelo limo arcilloso. 
 
5.4. Se determino el lugar de las canteras que fueron extraídos del rio Huallaga 
distrito de Chazuta. 
 
5.5. Se realizo los estudios de mecánica de suelos donde se determinó la 
capacidad portante del suelo con una carga admisible de 6320 kg/𝑚2, ya 
que es muy importante saber cuánto de resistencia de peso tiene el suelo 
con los vehículos que transitaran en dicho lugar. 
 
5.6. Se realizo los estudios de mecánica de suelos que estuvo conformado por 
la densidad del suelo, ya que tiene como una densidad máxima de 1.9 
gr/𝑐𝑚3 de partículas sólidas y con un contenido de humedad óptima de 
11.85 %. 
 
5.7. Se realizo los estudios de mecánica de suelos que estuvo conformado del 
CBR (Ensayo de Relación de soporte de California) ya que mide la 
resistencia al esfuerzo cortante del suelo para poder evaluar la calidad de 
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terreno, donde se obtuvo una expansión del suelo muy elevado de 11.82 
% de promedio. 
 
5.8. Se realizo el estudio de mecánica de suelos que estuvo conformado por 
los ensayos del CBR al 95 % y al 100 %, donde se obtuvieron los 
resultados y salió que los suelos de ese lugar si está apto para ser utilizado 






























6.1. De acuerdo a la investigación y comparando los resultados, 
recomendamos trabajar más con el tipo de muestras de suelo combinado 
A–6(4) por haber alcanzado un 44.75% de promedio en las dos capas 
aproximados, ya que descubrimos que con esas dosificaciones de suelo si 
es apto para ser utilizable para la sub rasante, sub base y base. 
 
6.2. Para una buena construcción de un pavimento flexible los materiales del 
agregado grueso y fino se debe de extraer del rio Huallaga ya se del distrito 
de Chazuta, de la cuidad de Picota o de la ciudad de Bellavista con tal que 
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ANEXO I: Trabajo de campo 
 
Imagen 1. 1 
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ANEXO VIII: Ensayo del CBR al 95 y 100% 
 
Imagen 8.1 
 
 
 
 
Imagen 8.2 
 
 
 
